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Research Category Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists
Allocation Type Single-year Grants
Review Section 2180:Nano/micro science, applied condensed matter physics, applied physics and engineering, nuclear engineering, earth resources engineering,
energy engineering, biomedical engineeringand related fields
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 吉岡 学   ⾦沢⼤学, ⼈間社会学域学校教育学類, 教諭
Project Period (FY) 2018
Project Status Completed (Fiscal Year 2018)
Budget Amount *help ¥520,000 (Direct Cost: ¥520,000)
Fiscal Year 2018: ¥520,000 (Direct Cost: ¥520,000)
Keywords 視覚障害児 / ⽩杖 / グリップ
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